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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajemen, 
profitabilitas, dan leverage terhadap corporate social responsibility. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010, sedangkan 
sampel dipilih dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. Metode pengumpulan data menggunakan polling data dengan jumlah 
yang terkumpul sebanyak 73 perusahaan. Dengan adanya data yang di outlier 
sebanyak 1 perusahaan maka sampel menjadi 72 perusahaan manufaktur  Dari hasil 
pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data menggunakan teknik 
analisis berupa analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dikemukakan berbagai kesimpulan sebagai 
berikut: (1) Variabel kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap CSR. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu 
sebesar 0,390. (2) Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
CSR. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi di atas 0,05 sebesar 0,066. (3) 
Variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap CSR. Hal ini terbukti dengan 
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